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Este projeto tem como objetivo, fazer com que a empresa Digital Sat foco da nossa 
pesquisa, caminhe para uma posição avançada no mercado cada vez mais competitivo. 
Empresas que atuam no mercado globalizado precisam compreender o mundo 
empresarial que muda rapidamente onde os processos de gestão de Recursos Humanos 
são fundamentais para o acompanhamento dessas mudanças visando melhor 
desenvolvimento de seus serviços e produtos. O propósito seria sugerir melhorias com a 
criação de um quadro de descrição de cargos e salários para a mesma objetivando sempre 
a qualidade de vida dos funcionários, a satisfação constante dos mesmos e o 
desenvolvimento da empresa tornando-a cada dia melhor 
